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Hubungan variabel respon dengan beberapa variabel prediktor pada 
regresi nonparametrik tidak selalu menggunakan satu jenis pendekatan seperti 
spline, kernel, atau deret fourier. Dalam model regresi memungkinkan variabel 
respon mengikuti kurva regresi nonparametrik yang berbeda antara satu variabel 
prediktor dengan variabel prediktor lainnya. Pada data berpasangan (x1i,..xpi,ti,yi) 
yang hubungan antar variabel prediktor  x1i,..xpi, ti, dan variabel respon yi 
mengikuti model regresi nonparametrik additif:  
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Komponen prediktor x1i,..xqi, dihampiri dengan fungsi Spline truncated linier 
sedangkan komponen prediktor ti dihampiri dengan fungsi kernel. Tujuan 
penelitian ini adalah mencari bentuk estimator campuran kernel dan spline 
truncated linier multivariabel untuk mengestimasi kurva regresi nonparametrik. 
Penurunan estimator model dengan menggunakan metode Ordinary Least Square 
(OLS). Hasil estimator yang diperoleh adalah : 
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Estimator campuran kernel dan regresi spline truncated linier 
multivariabel bergantung pada titik-titik knot dan bandwidth. Estimator campuran 
kernel dan regresi spline multivariabel terbaik diperoleh dari titik-titik knot dan 
parameter bandwidth yang optimal. Estimator Campuran Kernel dan regresi 
Spline truncated multivariabel diaplikasikan pada data Rata-Rata Lama Sekolah 
di Propinsi Jawa Tengah dengan dua titik knot optimal menghasilkan nilai R2 
sebesar 0,909313. 
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The relationship of respond variable with some predictor variables is not 
always using only single approach such as spline, kernel or Fourier series. 
In the regression model allows the response variable to follow different 
nonparametric regression curve between the predictor variables and other 
predictor variables. Data given in pairs  ( x1i , .. xqi , ti , yi ) the relationship 
between the predictor variables x1i , .. xqi , ti , and the response variable yi 
follow additive nonparametric regression model : 
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Predictor component , x1i .. xqi , approached using Spline Functions linear 
predictor component while ti approached by the kernel function . This 
research was conducted with the purpose of seeking estimator truncated 
form of linear spline and kernel to estimate the nonparametric regression 
curve. Estimator models obtained using Ordinary Least Square method ( 
OLS ) . The Estimator regression curves are : 
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Mixed Estimator Kernel and multivariable Linier Spline Truncated rely 
heavily on points knots and bandwidth. Mixed Estimator Kernel and 
multivariable Linier Spline Truncated is the finest in determining optimal 
point’s knots and bandwidth. Mixed Estimator Kernel and multivariable 
Linier Spline Truncated application in Mean Years of Schooling Model 
Central Java Province have R-Square 0,909313. 
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